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Abstrak 
Kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium program studi sistem informasi 
membutuhkan pencatatan kegiatan secara sistematis. Hal ini dikarenakan banyak agenda 
kegiatan yang dilakukan di laboratorium namun belum terdapat pencatatan aktifitasnya, 
sehingga jika saat akreditasi membutuhkan agenda kegiatan laboratorium masih belum 
dapat dengan cepat menunjukkan historinya. Permasalahan tersebut diupayakan untuk 
ditangani dengan dibuatkan sebuah sistem informasi logbook laboratorium agar 
pencatatan aktifitas laboratorium dapat tercatat dan tersimpan secara sistematis. Untuk 
membangun sistem informasi logbook laboratorium menggunakan metode SDLC, mulai 
dari perancangan basis data, perancangan sistem dengan iconix, sampai dengan 
pembangunan sistem menggunakan Visual Studio .NET 2005. Hasil dari penelitian ini 
adalah sebuah sistem informasi logbook yang diterapkan di Laboratorium Program Studi 
Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur. 
Kata kunci: Iconix, Logbook, Laboratorium, UML, SDLC. 
 
1.  PENDAHULUAN  
Dalam sebuah perguruan tinggi atau universitas, sistem pembelajaran 
membutuhkan praktik langsung. Khususnya program studi (prodi) sistem informasi 
fakultas ilmu komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 
dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dibutuhkan praktik langsung 
menggunakan komputer.  
Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium prodi sistem 
informasi terdapat kendala yaitu bagaimana mengelola kegiatan laboratorium agar bisa 
tercatat dan sistematis. Penggunaan laboratorium agar tidak berbenturan dengan kegiatan 
lain. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi yang mencatat semua kegiatan yang 
dilakukan di laboratorium prodi Sistem Inforamasi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur serta mencatat agenda kegiatan yang tidak regular agar kegiatan 
tersebut tidak berbenturan jadwal dengan kegiatan yang lain. 
Untuk menangani permasalahan tersebut maka diharapkan terdapat sistem 
informasi yang mampu menangani permasalahan di laboratorium prodi sistem informasi. 
Semua aktifitas perlu dicatat pada aplikasi tersebut, inputan bisa menggunakan barcode 
yang ada di Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan kartu identitas dosen. 
 
2.  METODOLOGI  
Untuk membangun sebuah sistem informasi agar sistem informasi tersebut dapat 
menjadi aplikasi yang robust, maka diperlukan pembangunan sistem yang terencana 
dengan baik [1]–[6]. Serta dalam membangun sebuah sistem harus sesuai dengan tujuan 
bisnis perusahaan agar tidak terjadi adanya IT Productivity Paradox [7], [8] yaitu dimana 
sistem informasi yang ada tidak berdampak baik pada tujuan bisnis perusahaan. Untuk itu 
sistem informasi yang akan dibuat harus dengan pertimbangan yang sangat matang. 
Pembuatan sistem informasi perlu diawasi dalam pembangunannya, baik proses 
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pelacakan dan kontrol proyek, manajemen risiko, jaminan kualitas, manajemen 
konfigurasi, tinjauan teknis, dan lainnya - diterapkan di seluruh proses [2]. 
Siklus hidup pengembangan sistem/System Development Life Cycle (SDLC) 
merupakan pola dalam mengembangkan/rekayasa perangkat lunak [9]–[13]. Tahapan 
dalam membangun sistem informasi menurut pressman [2] yaitu: communication, 
planning, modeling, construction, and deployment. Communication bisa berupa inisiasi 
project dan mengumpulkan kebutuhan. Planning yaitu memperkirakan selesainya proyek. 
Modeling yaitu membuat desain analisis untuk sistem informasi yang akan dibuat. 
Construction merupakan aktifitas pembuatan aplikasi (code) dan melakukan pengujian 
(test) setelah selesai membuat aplikasi [14]. Pengujian code bisa menggunakan white box 
testing ataupun black box testing. Tahapan terakhir yaitu deployment dimana sistem 
informasi yang telah dibuat di-deliver ke pengguna, serta jika ada masukan dari pengguna 
masih bisa disesuaikan agar dalam implementasi aplikasi tersebut tidak terdapat kendala 
yang tidak diharapkan.  
Dalam artikel jurnal ini tahapan development yang dibahas adalah modelling dan 
construction. Untuk modelling dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perancangan basis data dan 
system modelling. Perancangan basis data terdiri dari dua langkah, yaitu pembuatan 
Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). Untuk system 
modelling menggunakan UML dengan iconix process. 
 
2.1  Perancangan Basis Data 
Pembuatan basis data diawali dengan membuat Conceptual Data Model (CDM) 
dan Physical Data Model (PDM) [15]. Conceptual Data Model (CDM) merupakan 
konsep pembuatan entitas basis data secara logic. Tiap-tiap entitas berelasi dengan entitas 
yang lain. Relasi antar entitas tersebut menggambarkan hubungan antar tabel yang 
nantinya akan terbuat dalam basis data [16].  
Langkah selanjutnya dalam rancangan basis data adalah generate CDM ke PDM. 
PDM merupakan gambaran entitas yang akan menjadi table dalam basis data. PDM tidak 
boleh diubah untuk menyesuaikan kebutuhan table yang ada di basis data. Jika PDM 
tidak sesuai, maka yang perlu diperbaiki adalah CDM-nya. 
 
2.2  System Modelling 
Pemodelan sistem untuk menggambarkan proses yang akan berjalan bisa 
menggunakan beberapa metode, antara lain terstruktur dan orientasi obyek. Pemodelan 
sistem menggunakan metode terstuktur bisa menggunakan system flow diagram dan DFD 
untuk menggambarkan aliran proses dalam entitas [17], [18]. Pemodelan sistem yang 
berorientasi obyek bisa menggunakan Unified Modeling Language (UML) [2], [9], [11], 
[19]–[26]. 
Pada artikel jurnal ini pemodelan sistem menggunakan iconix proses, yang diawali 
dari pembuatan domain model, use case diagram, robustness diagram, dan sequence 
diagram [9], [25]. Domain model menggambarkan daftar istilah yang akan digunakan 
pada sistem yang akan dibuat. Langkah selanjutnya yaitu memodelkan perilaku sistem 
dengan Use case Diagram. Robustness diagram menggambarkan class dan perilaku 
sistem yang terlibat dalam project. Sedangkan diagram sequence yaitu menggambarkan 
aktifitas use case secara detil. 
 
2.3  Construction 
Pembuatan sistem informasi logbook ini menggunakan Visual Studio .Net 2005. 
Pada Visual Studio .Net 2005 sudah mendukung .Net Framework 2.0 dengan teknologi 
ADO.NET[27].  
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab berikut akan dibahas hasil penelitian mulai dari desain basis data sampai 
dengan hasil dari pengembangan sistem informasi log book laboratorium. 
 
3.1  Basis data Design 
Dalam mendesain basis data diawali dengan membuat Conceptual Data Model 
(CDM). Dari gambarang CDM terdapat empat entitas yang terlibat dalam pembuatan 
sistem informasi LogBook Laboratorium prodi Sistem Informasi, yaitu entitas Dosen 
untuk menampung data dosen, entitas Mahasiswa untuk menampung data mahasiswa, 
entitas Logbook dan detil logbook digunakan untuk mencatat aktifitas kegiatan yang ada 

























Gambar 1. CDM SI LogBook 
Pada gambar 2 yaitu Physical Data Model (PDM) yaitu hasil generate dari CDM 
dimana hasil dari PDM yang nantinya akan menjadi table yang ada di basis data yang 






























Gambar 2. PDM SI LogBook 
3.2  System Modelling 
Desain UML untuk iconix diawali dengan membuat domain model, yaitu 
penggambaran lingkungan yang akan ada sekitar aplikasi, yaitu pengunjung dan logbook 
itu sendiri. Pengunjung laboratorium dibagi manjadi tiga jenis, yaitu mahasiswa, dosen, 
dan tamu, tergambar pada gambar 3.  
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Gambar 3. Domain Model SI LogBook 
Use case diagram menggambarkan sistem yang dijalankan pada aplikasi logbook, 
yaitu logbook itu sendiri dan jadwal penggunaan laboratorium. Untuk masuk ke logbook 
diharuskan untuk login terlebih dahulu. Model use case diagram digambarkan pada 
gambar 4. 
 





Lab visitors input IDs or scan cards, the system 
checks the database and responds by 
displaying the name according to the ID 
entered in the logbook form.
Alternate Course:
Users input IDs or scan cards, the system 
checks the database and responds with an 





Gambar 4. Use case Diagram SI LogBook 
Setelah mendesain use case diagram, selanjutnya dibuatkan robustness diagram, 
dimana pada diagram robustness diharapkan aplikasi yang dibangun bisa menjadi aplikasi 
yang kokoh, dimana semua kemungkinan error sudah dapat ditangani. Gambar 5 




Lab visitors input IDs or scan cards, the system 
checks the database and responds by 
displaying the name according to the ID 
entered in the logbook form.
Alternate Course:
Users input IDs or scan cards, the system checks
the database and responds with an error 
message if the ID is entered incorrectly.
Visitor
Logbook Page Validate ID MasterDataLogin
AccountExist AccountDoesNotExist
ErrorMessageAccountDoesNotExist
display name according to ID
 
Gambar 5. Robustness Diagram Login SI LogBook 
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Gambar 6 merupakan robustness diagram untuk menggambarkan sistem yang 
berjalan untuk use case logbook. Hal ini untuk menghandle jika terdapat field yang 
kosong, maka sistem akan mengeluarkan peringatan untuk mengisi inputan yang kosong 
atau belum diisi. 
 analysis Logbook
Basic Course:
Lab visitors input IDs or scan cards, the 
system checks the database and responds 
by displaying the name according to the ID 
entered in the logbook form.
Alternate Course:
Users input IDs or scan cards, the system 
checks the database and responds with an 












Gambar 6. Robustness Diagram Logbook SI LogBook 
 
Setelah mendesain robustness diagram, maka langkah selanjutnya adalah 
mendesain sequence diagram. Gambar 7 merupakan sequence diagram untuk 
menggambarkan detil proses yang berjalan untuk use case login. 
 sd Login
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Logbook Page Validate ID MasterDataLogin AccountExist AccountDoesNotExist ErrorMessageAccountDoesNotExist
Basic Course:
Lab visitors input IDs 
or scan cards, the 
system checks the 
database and 
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displaying the name 
according to the ID 
entered in the 
logbook form.
Alternate Course:
Users input IDs or 
scan cards, the 
system checks the 
database and 
responds with an 
error message if the 











Gambar 7. Sequence Diagram Login SI LogBook 
 
Gambar 8 merupakan sequence diagram untuk menggambarkan sistem yang 
berjalan untuk use case logbook. 
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 sd Logbook
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the ID entered in the 
logbook form.
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Users input IDs or scan 
cards, the system 
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and responds with an 












Gambar 8. Sequence Diagram Logbook SI LogBook 
 
3.3  Construction 
Setelah tahapan desain, langkah selanjutnya adalah develop aplikasi. Aplikasi 
logbook laboratorium dibangun dengan menggunakan visual studio .Net 2005. Gambar 9 
merupakan tampilan utama aplikasi logbook. Pada halaman utama tersebut terdapat menu 
log Tamu, yaitu digunakan untuk mencatat tamu yang beraktifitas di laboratorium. Yang 
dimaksud tamu adalah selain dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan di 
laboratorium, misal pembicara saat kuliah tamu yang diadakan di laboratorium, atau 
pelatih dari luar saat mengadakan pelatihan di laboratorium. Menu Log Dosen/Mahasiswa 
digunakan saat Dosen/Mahasiswa ada kegiatan di laboratorium. Menu Cetak data 
digunakan saat dibutuhkan print history aktifitas laboratorium. 
 
 
Gambar 9. Tampilan utama menu Logbook 
 
Gambar 10 adalah tampilan untuk login saat masuk logbook untuk semua aktifitas 
yang ada di laboratorium. 
 
 
Gambar 10. Tampilan Login 
 
Gambar 11 merupakan tampilan untuk tamu, misal pelatih atau dosen tamu selain 
dosen dari UPN “Veteran” Jawa Timur. Terdapat dua isian yaitu Nama tamu dan 
keterangan kegiatan di Laboratorium. 
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Gambar 11. Tampilan Log Tamu 
 
Gambar 12 merupakan tampilan untuk log Mahasiswa dan Dosen. Terdapat 5 
inputan, NPM mahasiswa, nama mahasiswa, kegiatan di Laboratorium, kegiatan di 
Laboratoritum, dan penanggung jawab. Button simpan data untuk menyimpan inputan 
data tersebut sekaligus menampilkan data ke listview. Tampilan list view bisa difilter 
berdasarkan apakah data yang ditampilkan mahasiswa atau dosen. Untuk menu dosen 
tidak jauh berbeda. Inputan NPM atau NPT dosen bisa dilakukan dengan scan barcode 
yang ada di KTM atau kartu dosen. 
 
Gambar 12. Tampilan Log Dosen dan Mahasiswa 
 
Gambar 13 adalah tampilan form master untuk menyimpan data utama dosen. 
Diawali dengan memasukkan NPT/NIP dosen, selanjutnya Nama lengkap dosen, dan 
diikuti bidang keahlian masing-masing dosen. Setelah itu bisa dimasukkan juga foto 
dosen yang bersangkutan. 
 
Gambar 13. GUI Master Form Dosen 
 
4.  KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi Logbook 
laboratorium diawali analisis perancangan dengan Iconix Process menggunakan 
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pendekatan UML dan pembuatan aplikasi menggunakan Visual Studio .Net 2005 telah 
selesai dibuat yang selanjutnya dapat dilanjutkan implementasi di Laboratorium Sistem 
Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur.  
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